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Concerto for Two Keyboards in C Major, BWV 1061. . . . . . . . J. S. Bach 
I. Allegro moderato (1685-1750) 
II. Adagio ovvero largo 
III. Fuga: Allegro 
Assisted by Rachel Lowrance, piano 
Le tombeau de Couperin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurice Ravel 
I. Prelude (1875-1937) 
III. Forlane 
V. Menuet 
IV. Rigaudon 
Scaramouche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darius Milhaud 
I. Vif (1892-1974) 
III. Brazileira 
Assisted by Rebekah Andrews, piano 
Anne is a student of John Mortensen. 
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